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1 Ce volume très utile et très opportun a réuni quelques articles déjà publiés de certains
penseurs musulmans réformistes comme Mohammad Arkoun, Nasr Abu Zaid, Mohammad
Shahrour, Mohamed Talbi, Tariq Ramadan, Mohsen Kadivar, Abdolkarim Soroush, Hasan
Hanafi,  Fathullah  Gülen,  Shandra  Muzaffar,  Amina  Wadud,  Fatima  Mernissi  ou  Leila
Ahmed. Ces penseurs contemporains ont réfléchi et écrit sur les rapports entre l’islam et
la démocratie, l’islam et la justice, l’islam et la science, l’islam et la liberté religieuse,
l’islam et  la  mondialisation ou l’islam et  les  droits  des  femmes.  L’ouvrage montre la
diversité de la pensée islamique moderne à travers la présentation des réinterprétations
par ces nouveaux penseurs des questions posées par la vie moderne à la théologie et à la
jurisprudence islamique. En dépit de la diversité de leurs approches, ils proposent tous
d’historiciser et contextualiser les principes islamiques afin d’acquérir une conception
dynamique  de  la  religion  et  de  sa  compatibilité  avec  le  pluralisme  politique  et  la
modernité. Ces penseurs sont unanimes pour dire que ce n’est pas l’islam qui a besoin
d’être  réformé  mais  notre  compréhension  de  la  religion  qui  doit  être  changée.  M.
Kamrava affirme qu’en dépit des obstacles dressés, les voix et les discours des réformistes
musulmans gagnent du terrain.
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